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図 4	 ラファエッロ《変容》1518-20 年、ヴァチカン美術館
268 ラファエル前派と前ラファエッロ主義―フランスとの関係を中心に
つまり Early	Christian は、もともとロセッティがブラウンと用いていた
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"Montalembert,	Orsel,	 les	Nazaréens	et	《l'art	abstrait》",	Gazette des Beaux-Arts,	
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"Prince	Albert	and	the	Fine	Art	Comission",	David	Canadine	et.	al.,	The Houses of 












































































28）	Alexis–François	Rio,	De la poésie chrétienne dans son principe, dans sa matière et 





























de	M.	Rio",	in:	Mélanges d'art et de littérature,	Paris,	1861,	p.	123.
















































図 8	 ベノッツォ・ゴッツォーリ《イサクとリベカの婚礼》（1469-84 年、ピサ、カ
ンポ・サント）に基づくエングレーヴィング（G.	P.	Lasinio,	Pitture e Fresco 
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